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EDITORIAL 
LA BIBLIOTECA DEL MUSEU ARXIU 
En els FULLS 60 anunciàvem la ubicació de 
la nova biblioteca en l'espai de les recuperades 
golfes de les capelles laterals, banda de migdia, 
del temple. 
Les donacions de llibres al Museu-Arxiu de 
Santa Maria per part de persones i famílies 
mataronines, han provocat que l'antiga bibliote-
ca al tercer pis del seu estatge del carrer Beata 
Maria quedés definitivament insuficient. 
El trasllat, pausat, de volums, es fa ordena-
dament i es classifica seguint les normes de la 
CDU (Classificació Decimal Universal). 
Un dels interessos primordials és l'ordena-
ció dels fons d'història local, de Mataró i de 
tot el país, ja important, i que la institució vol 
potenciar. 
Per aquest motiu, el Museu-Arxiu està en 
contacte amb altres institucions de cara a l'inter-
canvi de publicacions periòdiques i monografies, 
especialment les d'investigació històrica, les 
quals sobrepassen moltes vegades el pur interès 
local. 
La biblioteca del Museu-Arxiu, tot i no 
menystenir cap temàtica, s'especialitza en 
aquells temes que li són propis. Primerament 
l'esmentat fons d'història local, la història de 
l'art, la literatura i el llibre religiós. Aquestes 
dues darreres disciplines són fruit conseqüent de 
la procedència dels volums, la donació per part 
de particulars mataronins, sempre agraïda, i la 
incorporació del fons històric de la parròquia. Cal 
esmentar alhora l'hemeroteca. 
L'accés i l'horari al públic són els mateixos 
que els del Museu-Arxiu, dissabtes d'11 a 2 del 
migdia i de 6 a 9 del vespre, i a hores convingu-
des. 
La biblioteca roman oberta a la lectura i 
consulta de qualsevol persona interessada, i compta 
amb l'orientació i l'assessorament de personal 
qualificat. 
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